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ABS7RACT
'lhe ain of this elassro.,r'n aclifi rcsearch are (1) to
increase the sludents itity of slory frcdion problen solvkg an
F/ye 6rade Sfude,its of SD Negen Keco t SwkadA (Z)
descrbi,4g ebouf cooperalive teamkg nodel aplicrliton lW TCT(Teans Gafies Tounanalt) to it]r.rrease lheit abitity k noay
fiact:an Wble@ soMng, (3) dei{,ibitg abotn stubgies to couter
lhe obstacles ia ?.aaperalive leafiihg madel applicalian type TGT(feans Games Toumamelf) lo indease he shrdeds abilty k
sloty tt*lion ploblem sc!!kg.
Subjeds oftllis rese./lch arc dirrerb ofF,l.e @ade SD
Negai KJeca I Stnatcrla. TW of,es"arci is class actbr
rcsearch ircfudes three cyclic, eW cyctic kcludes fow sttues:
Ihey arc phnning. actite, obse'ving, and ft}flednry. Data codjng
leahnique used in lhb rcsearch is obsaruation, rre..,dka lhe
docutgntalkn, and test. Atatysis dala used in this resealch E
desciplive canpadive ard inteadjve analysis indudes tttee
canponenls, they ate ckta rcdtntion, data dlrptay, aN dElwn ke
conclusion a veifi cdion.
Based o, /eseatu, rcsttts, lt cafluded kat (1)
caopetdive leankg mdel app cdion We TGT (leans Gdnes
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